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FAHA.IAN : v. cou ayunt. en la prov. y dtóc. de Málaga 
(12 lcg. ). aud. terr. y c. g. de Granada (24), part. jud. de 
Ronda (2) . stT. en una colina algo elevada con vistas al S. y O.; 
reinan con mas frecuencia los vientos E. y O., y las enferme-
dades estacionales. Tiene 124 CASAS , inclusa la consistorial, 
que se halla en mal es tado; una igl. parr. (San Sebastian)' 
aneja de J uscar, servida por un benefici ado; y finalmente dos 
fuen tes en el térm. Este coufina N. Alpandeire; E. Jnscar; 
S. Jubrique, y O. Ata jale. El TEIIIIENO es de mediana calidad, 
encontrándose al S. algunos montes poblados de encinas. c .>~.· 
MI NOS: los de pueblo á pueblo . con nEos: la correspondencia 
se recibe de Ronda por baligero los lunes, jueve.s y sábados, y 
sale los mismos dias . PRon. castm1as; bellotás, vino, miel, ce 
ra y algo de ganado ; y caza de conejos y perdices en abun-
dancia. IND. : la agrícola y varios alambiques de aguardiente. 
POUL.: 160 vec. 62 11 afm. CAP. PROD.: 1.466,833 l'S. IMP. : 
48,ú50. PRODUCTOS que se consideran como capita l imponible 
á la industria y comercio: 11,605. coNTR.: :!! 5,78!) rs. 33 rnrs. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 6, 400 !'S., y SC cubre por 
renar·to vecinal. 
